Sicilia; Hiketas (288-279); Syracusae; Litron by unknown




Sicilia; Hiketas (288-279); Syracusae; Litron
Avers
Revers
Zitat(e): SNG München 1319
Calciati Bd. 2, Nr. 168A [Ds 112,
Rs 96]
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Regent(en): Hiketas  (288-279)
Region: Sicilia
Münzstätte: Syracusae











Avers: Kopf des jugendlichen Zeus r.,
dahinter Palladium
Revers: Adler l. st. mit geöffneten
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